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ABSTRAKSI 
Yogyakarta yang juga dikenal sebagai Kota Pariwisata, sedang meningkatkan pembangunan 
pariwisata dengan pengembangan dan pendayagunaan sumber dan potensi pariwisata yang ada. Salah 
satu potensi yang sedang didorong perkembangannya yaitu industri pariwisata di Kabupaten Bantul yang 
dikenal dengan nama Dusun Tembi. Keberadaan Tembi sebagai sebuah desa wisata pada awalnya adalah 
sebuah gagasan unik dari menteri kebudayaan Indonesia, yang melihat potensi yang dimiliki Tembi 
sebagai sebuah desa kerajinan dan desa homestay. 
Desa Wisata Tembi memiliki areal yang relatif luas sehingga dapat bermain, berwisata, namun 
juga belajar sekaligus bersosialisasi bersama warga Tembi yang masih sarat dengan budaya Jawa yang 
kental dengan beragam aktifitas yang masih dilakukan oleh penduduk sekitar seperti kesenian tari, musik 
(bangbu,lesung), wayangan, membatik, menenun, kerajinan, bertani, hingga membuat makanan tradisional 
seperti wedang rompah, sugem, lemper, sayur lodeh (kembanggedang, kluwih), tongseng emprit dan 
sebagainya. 
Taman Kuliner di Desa Kerajinan Tembi Bantul Yogyakarta memadukan semua potensi-potensi 
yang ada sehingga wisatawan selain dapat menikmati kuliner yang ditawarkan sebagai obyek utama 
sekaligus dapat pula melihat kesenian tari, musik, kerajinan anyaman, tenun, batik, bercocok tanam, 
membajak sawah dan lainnya sebagai obyek kunjungan wisatawan. Agar sejalan dengan lingkungan 
setempat, menjaga original komunitas masyarakat setempat dengan budaya pedesaan yang kental dan 
mendukung usaha “homestay“ yang ada di sekitar lokasi ini, pada perancangan bentuk bangunan Taman 
Kuliner di Desa Kerajinan Tembi Bantul Yogyakarta menggunakan konsep arsitektur jawa yang diterapkan 
pada tata ruang luar dan dalam sehingga menjadikan prospek kesejahteraan bersama. 
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